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Étagnac – Les Thermes
Opération préventive de diagnostic (2017)
Philippe Poirier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Poirier P. 2017 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Étagnac, lieu-dit Les Thermes, rapport de
diagnostic archéologique, Bègles, Inrap.
1 Dans le  cadre du projet  d’un lotissement au lieu-dit  Les  Thermes,  un diagnostic  de
17 200 m2 a été réalisé. Aucune trace de vestiges (ex. : fossés, murs, etc.) ou de mobilier
colluvionné n’a été identifiée.
2 Ainsi, ce secteur proche de la voie romaine semble « stérile ». Ceci peut suggérer une
densité « lâche » d’occupations permanentes et d’activités dans ce secteur comme le
montrent les différentes données disponibles (Pons-Métois 2006 ; Jegouzo 2010 ; Poirier





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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